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頁 行 誤 正
14 17 12月5日 12月11日
31 19 制作学教場 製作学教場
134 19 吉田彦六 吉田彦六郎
189 15 三輪恒一郎 三輪桓一郎
215 28 僧越を顧みす 倦越を顧みず
217 10 三輪恒一郎 三輪桓一郎
227 2 裁決を乞はず 裁決を乞わず
230 1 渡辺鉄造 渡辺鉄蔵
235 8 4月16日付ー 4月15日f寸
257 8 小児科教室 小児科学教室
272 26 9月には…・・組織された。翌大 大正7(1918)年9月には……組
正 7(1918)年秋、 織された。同年秋、
307 12 古賀正巳 古賀正巳
328 28 京都楽友会 京都帝国大学楽友会
359 13 (経2) (法2) 
366 26 総長選挙手続き 総長選挙手続
393 16 於保不二男 於保不二雄
426 21 沢潟久孝 沢i鷹久孝
434 図 協議委員(学生2.5) 協議委員(学生約25)
443 15 小川陸之助 小川睦之己助~ 
444 19 昭和16(1941)年 昭和15(1940)年
444 19 『新体制の基本問題j 『新体制の指導原理j
458 21 8月25日f寸 8月24日f寸
465 11 中央教職員適格審査会 中央教職員適格審査委員会
468 6 教員及ピ教育関係官ノ調査、除 教員及教育関係官ノ調査、除外、
外、認可ニ関スノレ件 認可ニ関スノレ件
510 5 国立大学の評議会に関する暫定 国立大学の評議会に関する暫定
的措置を定める規則 措置を定める規則
513 19 学長選考規準 学長選考基準
517 10 分課規穫と事務分掌規程が制定 分課規程が改正され事務分掌規
された。 程が制定された。
520 12 『近代日本教育制度史料』第18 『近代日本教育制度史料j第19
巻 巻
524 1 国立主主設置法施行規則 国立学校設置法施行規則
531 22 9月 10月
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頁 行 誤 正
558 l 3月20日 3月24日
559 1 0.03% 3% 




570 25 衛生学工学科 衛生工学科
571 5 化学工業科 化学工学科
592 9 名誉教授授与規程 名誉教授称号授与規程
614 24 5月25日 5月24日
637 3 5月7日 7月2日
651 6 以下で 主重で
652 21 総長選挙基準 総長選考基準
674 25 平成7(1995)年 昭和62(1987)年
679 26 比較政治論 比較政治学
692 19 5月7日 7月2日
693 1 昭和57(1982)年 昭和田(1983)年
701 14 寄付講座 寄附講座
722 6 京都大学七十周年記念後後会 京都大学創立七十周年記念後援
ぷZ語五、
732 11 大学財政の箆 大学財政の聖
732 15 国立大学設置法 国立学校設置法
734 26 第61条 第53条の2
737 25 3月 5月
747 表 経済研究料 経済学研究科
776 25 高笠情報開発実験施設 高皇情報開発実験施設
786 21 大元宮 太元宮
793 25 大元宮 太元宮
794 3 大元宮 太元宮
794 11 大元宮 太元宮
796 7 大元宮 太元宮
809 6 第三高等中学校 第=高等学校
809 9 第=両等中学校 第一高等学校
818 表 第三高等中学校(5カ所〕 第=高等学校
819 表 第ー高等中学校 (8カ所〕 第ー高等学校
819 表 第7病院 第7病金
820 表 第=高等中学校 第=高等学校
824 10 第一高等中学校 第一高等学校
843 表 第ー高等中学校 第=高等学校
2 
頁 行 誤 正
844 表 本部会館 本部本館
860 15 黒正厳 黒正巌
861 10 昭和23年 昭和22年
870 28 昭和5(1930)年 昭和4(1929)年
872 19 昭和35(1960)年 昭和36(1961)年
876 26 昭和41年 昭和40年
878 23 黒正厳 黒正巌
879 7 第コ高等中学校 第三高等学校
893 8 品温液体電熱流動実験室 高温液体伝熱流動実験室
893 8 プラズマエオ、ノレギー直接返還実 プラズマエオ、Jレギー直接重量実
験棟 験棟
909 21 分子生物科学共同研究棟 分子生物科学実験研究機
964 19 2月21日 3月8日
964 25 3月31日 3月11日
975 24 11月16日 10月16日
978 3 9月 12月
982 10 大学院生研究科料 大学院生研究料
1007 16 昭和18年文部省令第68号 昭和16年文部省令第79号
1007 17 9月 12月
1009 15 大正8(1919)年に制定された総 昭和3(1928)年に制定された総
長候補者詮衡手続内規は、 長候補者選挙手続1.、
1009 19 総長候補者選衡手続肉親 総長候補者鐙衡手続肉親
1017 l 学徒戦時動員体制確立要項 学徒戦時動員体制確立要綱
1017 2 10月1日 10月2日
1017 24 決戦教育措置要項 決戦教育措置要綱
1024 27 沢i烏久孝 沢i寓久孝
1034 14 輔導委員会規程 輔導委員規程
1034 24 事務局に部を置く国立大学およ 事務局に部を置く国立大学及び
ぴ事務部に課を置く学部等を指 事務部に諜を置く学部等を指定
定する訓令 する訓令
1034 27 同日 1月18日
1035 20 昭和42年6月1日仁 昭和42年5月31日に
1036 18 国立新制大学切答え措置要項(案) 国立新制大学切替え措置重要綱(案)
1038 16 昭和30(1955)年 昭和29(1954)年
1038 16 医学部進学課程 医学進学課程
1038 17 医学部進学課程 医学進学課程
1039 4 4月20日 4月12日
1047 7 大学並直轄諸学校ニ於ける奨学 大学並直轄諸学校ニ於ケノレ奨学
寄附金委任経理規程 寄附金委任経理規程
3 
頁 17 誤 正
1048 19 昭和42(1966)年 昭和42(1967)年
1051 8 Kyoto University Kor脚色al Kyoto University Konoe .!ial 
1060 3 3月 4月
1077 16 4月 10月
1079 27 保健管理センターに対する業務 保健管理センターの業務の協力
協力に関する暫定措置を定める に関する暫定措置を定める規程
規程
1080 26 7月 6月
1080 26 保健診療所の在り方委員会 保健診療所の在り方検討委員会
1100 15 この改組に先立ち、同年8月21 岡目、
目、
1100 17 輔導委員会規程 輔導委員規程
1108 図 教務課〔昭和24年の縦書部分〕 教務掛
1112 25 久遁宮、 〔削除〕
1113 17 明治37(1904)年 明治43(1910)年
1116 9 明治4(1911)年 明治43(1910)年
1119 8 明治4(1911)年の大逆事件を契 明治43(1910)年の大逆事件を契
機に、同年、 機に、明治4年8月、
1119 26 21日 20日
1122 18 明治37年 明治43年
1126 25 京大循興会 京大猶興学会
1128 18 京大猶興会 京大循輿霊会
1128 28 昭和3年1月には、新潟県から 昭和4年1月には、新潟県下笹
土地約1haの寄附を受げて、笹 ヶ峰に
ヶ峰に
1129 3 昭和4年5月 同年5月
1132 19 青少年に賜りたる勅語 青少年学徒に賜りたる勅語
1133 7 昭和15年1月にはー…公募され、 昭和14年9月には・・・公募され、
「九重にJで始まる 昭和15年1月には「九重にJで
始まる
1134 2 学徒戦時動員体構1)確立要項 学徒戦時動員体制確立要綱
1152 23 昭和25(1950)年 昭和26(1951)年
1157 13 「状況J同人 「状況J閑人会
1157 14 「梁山伯j 「梁山泊j同人会




1176 l 2月29日 2月19日
4 
頁 干丁 誤 正
1183 3 11月22日 昭和57年11月22日
1185 17 同月22、23日 同月21、22日
1209 17 中院家文庫 中院文庫
1215 25 沢潟久孝 沢j寓久孝
1215 25 沢潟館長 沢i寓館長
1219 9 沢潟館長 沢i寓館長
1220 19 大正14年 昭和14年
1225 9 昭和60(1985)年 昭和52(1977)年
1225 10 地磁気資料センター 地磁気世界資料解析センター
1261 1 京都大学附属図書館改善特別委 京都大学図書館改善特別委員会
員会
1263 6 図書館運営改善特別委員会 図書館改善特別委員会
1302 9 御牧克巳 御牧克己
部局史編 l
頁 行 誤 正
30 9 鞭享 鞭豆
50 2 京都帝国大学令 京都帝国大学講座令
100 25 『東洋史研究会叢刊』 『東洋史研究叢flJ
136 6 昭和63(1988)年 昭和61(1986)年
142 28 Eadward Clarke Edward Clarke 
170 22 『他界観念の原初形態』 『他界観念の原始形態』
222 10 名取啄自 名取琢自
243 13 7月3日 7月4日
248 4 花井卓造 花井卓蔵
272 9 極力解消に努めたが解消には至 〔削除〕
らざるやもしれないこと、
273 13 岸奥祥 岸興詳
273 27 具状シタノレトキハ我等ハ連扶辞 具状シタ/レトキハ我等ハ声明書
戦テ敢行シ テ公表シテ連快辞職デ敢行シ
290 25 2月26日 2月16日
291 26 大学設立基準設定委員会 大学設立基準設定協議会
327 3 『官吏ノ不法行為ニ図ノレ国家ノ 『官吏ノ不法行為ニ因ノレ国家ノ
責任論ズ』 責任デ論ス』
362 9 『ウィーン学派の法律学とその 『ウィン学派の法律学とその諸
諸問題 問題』
408 25 1月16日亙 1月16日未明
5 
頁 行 誤 正





444 13 昭和54年 昭和53年
493 22 4月21日 4月28日
573 3 鳥羽良 鳥羽良明
608 11 李泰圭 李泰杢
614 3 本多幸太郎 本多光太郎
650 6 植物学科第2講座 植物学第2講座
676 14 臨時医学専門部 臨時附属医学専門部
710 表 青次九一郎 青木九一郎
751 1 須貝修一 須貝筒ー
840 4 松尾厳 松尾巌
973 5 和親会 和進会
1028 10 『本草網目』 f本草綱目j
部局史編2
頁 行 誤 正
89 7 精密工学科 精密加工講座
112 19 奥島啓弐 奥島啓弐
199 17 (後の第3講座教授) (後の有機反応化学講座教授)
199 18 (後の第3講座教授) (後の有機反応化学講座教授)
199 25 第3講座 有機反応化学講座
272 15 奥島啓弐 奥島啓弐
291 19 設立には……横尾義寅、内藤敏 設立には……横尾義貨の当時の
夫の当時の各教授が関与し、 各教授と内藤敏夫事務局長が関
与し、
329 14 生物機能学科 生物機能科学科
332 4 農作園芸第 1講座 農作園芸学第1講座
332 4 農作園芸第2講座 農作園芸学第2講座
339 21 農作園芸第2講座 農作園芸学第2講座
582 20 教養部に関わる大学院問題検討 教養部にかかわる大学院問題検
委員会 討委員会
583 5 教養部に関わる構想検討委員会 教養部にかかわる構想検討委員
会
629 7 5月7日 7月2日
6 
頁 行 誤 正
709 表 竹内 章 武内 章
721 表 前回 f旦 前回 坦
727 表 田村善弘 田村喜iJL.
868 10 『懇超往西天竺伝研究j 『慧超往五天竺伝研究j
880 8 京都大学招へい外国人学者等受 京都大学招へい外国人学者等受
入要項 入れ要項
1036 22 昭和19年 5月19日 昭和19年 5月初日
1065 27 黒田宏 黒田宏之
部局史編3
頁 行 誤 正
22 7 f自己点検・評価報告書J 『自己評価報告書』
51 表 並川 勲 並河 功
82 4 “BuIletin of the Diaster Pre司 “Bulletin of the Disaster Pre-
vention Research Institute" vention Research Institute" 
83 3 “Bulletin of the Diaster Pre- “Bulletin of the Disaster Pre-
vention Research InstituteH vention Research Institute" 
114 25 昭和35(1960)年12月 昭和39(1964)年4月
280 3 助教授推薦手続きに関する内規 助教授候補者推薦手続きに関す
る内規
286 28 大学院経済研究科 大学院経済学研究科
377 表 岩井努良 岩井斉良
389 表 上回続亮 上回院亮
389 表 岩井斎良 岩井脅良
390 表 重定奈南子 重定南奈子
421 7 理学部教授 基礎物理学研究所教授
490 3 在任1969-81年 在任1974-81年
552 10 9年間 10年間
583 表 Thailand:ARice Growing Thailand:A Rice Growing 
Socie~ヲ. Society_ 
653 5 VPP500E VPP500 
681 16 上回静夫 上回静男
710 上表 香月祐彦 香月裕彦
710 上表 鴫原英一 鴫原英一
710 下表 昭和59年4月1日~平成元年3 昭和59年4月1日~平成主年3
月31日 月31日
710 下表 平成元年4月1日~平成3年3 平成2年4月1日~平成3年3
月31日 月31日
7 
頁 行
742 表
742 表
776 下表
853 18 
993 18 
1030 17 
資料編 l
頁 行
(41) 7 
240 下16
243 下 2
255 上 4
357 下 l
425 上17
521 下 2
540 上13
資料編2
頁 行
口絵3 上
(25) l 
(26) l 
420 上18
442 下 2
573 2 
1119 
誤
奥田節男
服部嘉郎
常松恒一郎
矢島修三
琵琶湖古環境研究施設
産婆講習科
誤
教授欧米派遣に関する申合
昭二一・四・一二
昭三三・四・二六
勅令第三二号
教授欧米派遣に関する申合
明三六・五・四達示一二号
達示第一五号
昭二四・六・ー
誤
一九四一・三・一六
一九四0・九・一二
一九四一(昭和一六)年三月一六
日
一九四u(昭和一五)年九月一二
日
一九九二年の
誤
平成12年3月31日
平成12年4月1日
8 
正 司民
奥田節夫
服部嘉雄
常脇恒一郎
矢島情三
琵琶湖古環境実験施設
産婆補習科
正
教授欧米派遣ニ関スル申合
昭二一・四・ー
昭三三・五・一四
勅令第八二号
教授欧米派遣ニ関スル申合
明三六・五・七達示一八号
達示第一四号
昭二四・五・三一
正
立命館大学図書館所蔵〔追加〕
一九四一・三・六
一九四0・二・八
一九四一(昭和一六)年三月六日
一九四u(昭和一五)年二月八日
一九九二年度の
正
平成11年3月31日
平成11年4月1日
